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ABSTRAK 
 
Devin Nurul Hidayati. 2014, SKRIPSI. Judul: “Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Kepatuhan wajib pajak badan(studi kasus pada UMKM di Kota 
Malang) 
Pembimbing : Sri Andriani SE.,M.Si. 
Kata Kunci :Sistem Administrasi Pajak,Pemahaman Akuntansi Pajak, 
Taxpayer’s Rights, keadilan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak Muslim terhadap 
Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
 Jumlah wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun 
bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut belum diimbangi dengan kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala 
dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak 
badan pada UMKM di Kota Malang. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan berupa UMKM yang 
berjumalah 50 (lima puluh) responden. Metode statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis faktor. Metode sampling yang digunakan adalah 
simple random Sampling.Uji kualitas data yang dugunakan dalam penelitian ini 
adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Sementara itu, pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Barlette’s Test dan 
Measure of Sampling Adequacy (MSA). 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil Anti-image 
Matrices, menunjukan bahwa 17 faktor dari variabel yang terdiri modernisasi 
sistem administrasi pajak, pemahaman akuntansi pajak, taxpayer’s rights, 
keadilan pajak dan kepercayaan wajib pajak muslim terhadap pajak, merupakan 
faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  
Kepercayaan wajib pajak muslim terhadap pajak menjadi faktor yang 
penting bagi wajib pajak muslim, hal tersebut terlihat dari faktor yang 
mendominasi dari variabel tersebut merupakan faktor yang memperlihatkan 
penggunaan pajak secara syariah, yaitu untuk peningkatan pendidikan dan 
kesehatan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Devin Nurul Hidayati. 2014, THESIS. Title: "factors that affecting the Agency's 
taxpayer Compliance (case study in SMALL MEDIUM ENTERPRISES in the city 
of Malang) 
Supervisor: Sri Andriani SE., M.Si. 
Keywords: Tax Administration System, understanding tax accounting, Taxpayer's 
Rights, Tax fairness, the Confidence of Taxpayers Muslim and Taxpayers 
Compliance. 
 
The number of taxpayers from year to year is increasing. But the increase 
of the number of taxpayers has not been accompanied by taxpayer compliance in 
paying taxes. The compliance problems become obstacles in maximizing tax 
revenue. The purpose of this research is to analyze the factors that influence the 
Agency's taxpayer tax compliance on SMALL MEDIUM ENTERPRISES in the 
city of Malang. 
The sample in this study is the tax payers in the form of SMALL MEDIUM 
ENTERPRISES Agency of 50 (fifty) respondents. Statistical methods used in this study is 
the analysis of the factor. The sampling method used is simple random Sampling. Test the 
quality of the data used in this study is Test validity and Reliability Tests. Meanwhile, 
hypothesis testing in this research using Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and 
Barlette's Test and Measure of Sampling Adequacy (MSA). 
Results of this research concluded that based on the results of Anti-image 
Matrices, showed that 17 (seventeen) from the variable factors of the 
modernization of tax administration system, understanding tax accounting, 
taxpayer's rights, tax justice and the Confidence of Taxpayers Muslims, is factor 
that affecting Taxpayer compliance of SMALL MEDIUM ENTERPRISES. 
The Confidence of Taxpayers Muslim against the tax became an important 
factor for the taxpayers of Muslims, it is apparent from the factors that dominate 
of the variable is the factor that shows the use of Sharia, which is a tax for the 
improvement of education and health. 
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 المستخلص
: "العوامل التي تؤثر على دافعي الضرائب الدوضوع. البحثالجامعي، 2014ديفين نور ىيداياتي. 
 نج)لافي مدينة ما)MKMU(للوكالة الامتثال (دراسة حالة في الشركات الدتوسطة الصغيرة 
 الدشرف: سري اندرياني،الداجستير.
الكلمة الرئيسية: نظام الإدارة الضريبية، فهم المحاسبة الضريبية، حقوق والتزامات من دافعي 
 لضريبية، ثقة دافعي الضرائب الدسلمين على الضرائب، وامتثال دافعي الضرائبالضرائب، والعدالة ا
 
عدد دافعي الضرائب أكثر من سنة إلى سنة وأكثر. ولكن زيادة عدد دافعي الضرائب لا 
يقابلو الامتثال دافعي الضرائب في دفع الضرائب. مشاكل التوافق تصبح العقبات في تحقيق أقصى 
لضريبية. يهدف ىذا البحث تحليل العوامل التي تؤثر على الالتزام الضريبي دافعي قدر من الإيرادات ا
 ج.نلاالدتوسطة الحجم" في مدينة ما الضرائب للوكالة في "الدؤسسات الصغيرة
العينة في ىذه الدراسة ىو دافعي الضرائب في شكل بيرجومالة وكالة الدشاريع الصغيرة 
(الخمسين) المجيبين. الأساليب الإحصائية الدستخدمة في ىذه الدراسة ىو تحليل  10الدتوسطة من 
عامل. طريقة أخذ العينات الدستخدمة ىي عينة عشوائية بسيطة. اختبار جودة البيانات في ىذه 
اسة ىو "اختبار الأبيض" صحة و "موثوقية الاختبارات". وفي الوقت نفسو، فرضية اختبار في الدر 
أولكين -ماير--) كايزرASM(ىذه الدراسة باستخدام اختبار وقياس مدى كفاية أخذ العينات 
 (كمو) وفي بارليتي.
 10أن استنادًا إلى النتائج من "مصفوفات" الدضادة الصورة، وأظهر  بحثال انتائج ىذو 
العوامل الدتغيرة لتحديث إدارة النظام الضريبي، فهم ضريبة المحاسبة، حقوق لدافعي الضرائب، ضريبة 
العدالة والثقة دافعي الضرائب ضد الدسلمين، أحد عوامل التي تؤثر على الامتثال دافعي الضرائب 
 "الدؤسسات الصغيرة الدتوسطة الحجم".
ريبة التي أصبحت عامًلا مهما لدافعي الضرائب من ثقة دافعي الضرائب الدسلمين ضد الض
الدسلمين، والظاىر من العوامل التي تسيطر على الدتغير العامل الذي يوضح استخدام الشريعة 
 الإسلامية، التي ضريبة لتحسين التعليم والصحة.
 
